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Bahasa sebagai alat komunikasi, memegang peran yang sangat penting dalam era globalisasi ini. Derasnya arus komunikasi antar negara baik berupa gambar maupun tulisan yang diterima oleh masyarakat umum, mengharuskan pendidikan bahasa diberikan sedini mungkin pada anak-anak, terutama dalam belajar bahasa internasional. Hal ini akan sangat berguna bagi diri anak dalam menghadapi dunianya kelak.
Anak-anak lebih cepat menguasai (mengingat) hal-hal yang dikenalkan secara audio-visual. Untuk lebih memudahkan mengenalkan suatu kata dalam bahasa asing kepada anak, maka dibuatlah program pengenalan tiga bahasa dengan gambar (Indonesia-Inggris-Arab) untuk anak-anak ini.
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